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Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 
minuman herbal melalui  pengembangan teknologi  proses, melalui introduksi peralatan 
modern, teknologi pengemasan, dan penataan manajemen pabrik. Lokasi UKM adalah 
Sari Bumi Nusantara, dengan mengintroduksi  alat proses produksi berupa mesin 
penepung, barcode, sertifikat halal, katalog produk dan web. Demikian juga yang 
dilakukan terhadap UKM At-tiin. 
 Metode yang dilakukan adalah metode observasi, diskusi, kerja bengkel, 
penyuluhan, pelatihan dan pendampingan usaha terpadu. Monitoring dan evaluasi 
kegiatan ini dilakukan tiap minggu. 
 Hasil kegiatan ini adalah terjadi peningkatan jumlah produksi dan penjualan pada 
kedua UKM. Adanya barcode pada beberapa produk UKM. Sertifikat halal belum 
didapatkan karena kesibukan LPPOM MUI Yogyakarta. Setelah mendapatkan barcode 
dan sertifikat halal akan digunakan pada produk dengan kemasan baru. 
Mesin penepung sudah digunakan olehkedua UKM. Mesin tersebut dapat 
meningkatkan efisiensi produksi. Pekerja sudah terampil dalam menggunakan mesin 
penepung. Disamping itu juga dilakukan pengembangan dan perbaikan Website dan 
katalog produk. Jaringan pasar telah dibuat oleh kedua UKM dengan mengaktifkan 
Website dan menyebarkan katalog produk. Dengan kegiatan ini akan terjadi perluasan 
pasar. 
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